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ABSTRAK 
  
Perencanaan jadwal dan penentuan  rute distribusi dengan menggunakan metode saving matrix dilakukan 
pada pendistribusian produk otomotif di gudang PT Indoprima Gemilang Pulo Gadung. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk  membuat jadwal pengiriman produk lebih efisien dan pengalokasian produk ke setiap armada yang 
tersedia secara tepat serta pemilihan rute yang memiliki penghematan waktu terbesar. Metode saving matrix ini 
memungkinkan pengoptimalan rute dengan memperhatikan kapasitas kendaraan dan volume permintaan dari tiap 
customer. Data yang digunakan adalah jarak antara gudang ke tiap customer, volume pengiriman tiap customer, 
dan kapasitas kendaraan. Hasil penelitian ini adalah jika menerapkan pengalokasian pengiriman dengan  
memprioritaskan truk terkecil yang diisi terlebih dahulu lebih menghemat waktu tempuh dibanding menerapkan 
pengalokasian yang biasa di gunakan oleh perusahaan ini. Dengan menerapkaan pengisian memprioritaskan ke 
kendaraan dengan kapasitas terbesar dahulu, menghasilkan rata-rata waktu tempuh pada metode awal yaitu 440.77 
sedangkan dengan metode usulan sebesar 369.67, dan juga dengan metode usulan lebih meningkatkan efektifitas 
penggunaan armada yang tersedia dengan rata-rata penggunaan armada sebesar 47%. 
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